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2Aplicación práctica del modelo AVALA-M para la evaluación de asignaturas encuadradas en la formación superior.
1. INTRODUCCIÓN.
LAS PREMISAS Y LOS ANTECEDENTES DE PARTIDA:
La justificación y motivación:
? El cambio de paradigma vinculado a la adaptación al EEES (oportunidades y amenazas).
? El compromiso con la mejora continua: la excelencia organizacional.
La reglamentación:
? El marco legal, la ordenación y la organización de los estudios reglados: la normativa oficial
europea, estatal y autonómica y los reglamentos internos de universidades y centros de
educación superior.
Los organismos reguladores:
? Internos: los departamentos, subdirecciones y vicerrectorados de política de calidad y
planificación estratégica.
? Externos: las agencias de evaluación de la calidad en la formación superior (ANECA, AQU,…)
Los instrumentos utilizados:
? Las técnicas, modelos y herramientas propias de la Gestión Total de la Calidad.
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2. OBJETIVOS.
LOS 2 OBJETIVOS FUNDAMENTALES:
1. Aportar un instrumento válido que nos permita EVALUAR, ACREDITAR y, en último extremo,
CERTIFICAR la calidad técnica y funcional, de lo que consideramos el elemento básico, el
último eslabón de la cadena que acerca al estudiante y al profesor: la materia o asignatura.
Este instrumento presenta una serie de características esenciales:
‐ Es de fácil aplicación.
‐ Es abierto y modificable: adaptable y mejorable.
‐ Es apto para materias/asignaturas de grados y postgrados diversos (ciencias de la
salud, tecnología, humanidades, ciencias sociales,…).
‐ Sus resultados son extrapolables y permiten análisis comparativos y de evolución.
‐ Es perfectamente integrable en un modelo o sistema de mayor alcance (EFQM, ISO,
SGIC,…).
2. Mostrar los resultados obtenidos al aplicar el modelo en una asignatura troncal (básica) de los
estudios de ingeniería técnica industrial: Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador:
‐ Puntuaciones, grados de cumplimiento del modelo y niveles de evidencia alcanzados.
‐ Plan de mejora derivado de la aplicación del modelo.
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3. METODOLOGÍA.
LA ASIGNATURA CONSIDERADA COMO UN PROCESO.
? El proceso principal de impartición de una materia/asignatura podemos caracterizarlo, de
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3. METODOLOGÍA.
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3. METODOLOGÍA.
? La interrelación entre estos subprocesos puede observarse en el siguiente detalle
correspondiente al mapa de subprocesos:































? Se denomina AVALA‐M y permite evaluar la calidad técnica y funcional, tanto de materias
como de asignaturas incluidas en la formación superior (Lapaz, 2009).
? Puede utilizarse de manera autónoma o como parte integrante de un Sistema de Garantía
de la Calidad (título, centro, universidad).
? Taxonómicamente, se encuadra dentro de los modelos tipo imagen (Grönroos, 1982).
? Presenta 2 dimensiones principales:
DIMENSIÓN TÉCNICA (componente de diseño).
DIMENSIÓN FUNCIONAL (componente de ejecución)
? Estas dimensiones principales se completan con una tercera dimensión: el ENTORNO
(Brandy y Cronin, 2001) y con otras características propias del Modelo de las Deficiencias o
de los GAPs (Parasuraman et. al, 1985); los 4 criterios principales pueden ser considerados
GAPs de inconsistencias, dado que, para todos y cada uno de los criterios, son contrastados
los valores inicialmente previstos con los finalmente resultantes.
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3. METODOLOGÍA.
EL MODELO APLICADO.
? El modelo presenta 2 variantes: una para asignaturas/materias presenciales o
semipresenciales (AVALA‐M [A]) y otra versión para asignaturas/materias no presenciales
(AVALA‐M [B]) .
? Está estructurado en torno a 4 criterios básicos: ENTRADAS, AGENTES REGULADORES,
AGENTES FACILITADORES Y RESULTADOS, 12 directrices y 105 ítems (60 ítems en su versión
reducida).
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3. METODOLOGÍA.
EL MODELO APLICADO.
? Los 4 criterios del modelo son los siguientes:
CRITERIO 1: ENTRADAS Y RECURSOS.
CRITERIO 2: AGENTES REGULADORES (CONTROLES).
CRITERIO 3: AGENTES FACILITADORES (MECANISMOS).
CRITERIO 4: RESULTADOS (SALIDAS).















Directriz 8: Medios técnicos didácticos (hardware/software).         
Directriz 9: Infraestructuras (espacios/instalaciones).




? Como ya se ha comentado anteriormente, cada una de estas 12 directrices consta de una
serie determinada de ítems, desarrollables tanto en forma cualitativa, como cuantitativa,
intentando que sean sencillos, claros, representativos, comprensibles, diversos y relevantes
(Muñiz et al., 2005)
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3. METODOLOGÍA.
EL MODELO APLICADO.
? La configuración final del modelo, con sus pesos y ponderaciones correspondientes es la
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3. METODOLOGÍA.
EL MODELO APLICADO.










La escala de valores del nivel
de evidencia es de tipo Likert y




hasta el valor máximo de 5.
Los niveles 0, 1 y 2 estarían por
debajo de los mínimos




niveles de evidencia superiores
a 2 (esto es, 3, 4 y 5) se
considerarían superados.
[90% ≤ p ≤ 100%] 5 Muy favorable
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? Para una aplicación más ágil y efectiva del modelo en la asignatura evaluada, se diseñó
un aplicativo informático denominado de la misma forma que el modelo (AVALA‐M).
? Se trata de un programa simple que puede funcionar tanto en el lado cliente como en el
lado servidor.
? Además de recoger las evidencias para todos y cada uno de los ítems considerados,
evalúa el grado de cumplimiento (en porcentaje) y el nivel de evidencia (en escala Likert
de 6 valores posibles, de 0 a 5).
? Por lo que respecta al diseño del aplicativo, se parte de un núcleo en código HTML para
la gestión integral de toda la interface gráfica, completado con scripts en programación
JAVA para la ejecución de los diferentes cálculos y procesos asociados a la aplicación del
modelo, así como para la elaboración de los gráficos del informe de resultados.
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3. METODOLOGÍA.
LA HERRAMIENTA UTILIZADA.
? A continuación se muestran algunas capturas de pantalla del programa:
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3. METODOLOGÍA.
LA HERRAMIENTA UTILIZADA.
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4. RESULTADOS.
APLICACIÓN DEL MODELO A LA ASIGNATURA DE CONTROL:
? En la gráficas siguientes, se muestran algunos de los resultados obtenidos al aplicar el



























D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
Ítems no validados 5 2 3 4 4 3 7 1 3 2 9 2
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ems va a os 4 16 5 4 4
4. RESULTADOS.
PLAN DE MEJORA DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO A LA ASIGNATURA DE CONTROL:
? Aplicando la versión ampliada del modelo, se plantearon 45 propuestas de actuación
derivadas de las faltas y deficiencias detectadas en la asignatura analizada.
? Las propuestas se reducían a 22 si se aplicaba el modelo depurado.
A continuación se exponen algunas de estas propuestas de mejora:
1. Evidencia documentada con los requerimientos recogidos en el plan estratégico de la unidad 
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4. RESULTADOS.
PLAN DE MEJORA DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL MODELO A LA ASIGNATURA DE CONTROL:
6. Cuestionarios de autoevaluación de conocimientos previos exigibles al inicio del curso.
7. Documentación inicial con el contenido y/o acceso directo a controles, prácticas, ejercicios 
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5. CONCLUSIONES.
? La aplicación del modelo AVALA‐M en una asignatura/materia nos permite:
‐ Realizar, de una manera rápida, guiada y sencilla, una evaluación
(autoevaluación, evaluación externa o evaluación compartida) de la calidad técnica y
funcional de una asignatura/materia.
‐ Conocer el grado de cumplimiento y el nivel de evidencia alcanzado por la
asignatura/materia en cada uno de los 4 criterios que integran el modelo.
‐ Generar un plan de mejora derivado de los resultados obtenidos al aplicar el modelo, tal
que nos permita mejorar un gran número de aspectos diversos de la asignatura/materia, de
cara a futuras ejecuciones del proceso de impartición de una materia/asignatura.
? El aplicativo informático diseñado, permite recopilar información de cara a posteriores
análisis: comparativas, evoluciones, prospecciones de futuro,…, todo ello en aras a la
excelencia y la mejora continua.
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